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Preface
This index to issues number one through ten of BOOKS AT IOW A  
includes names of individuals and works which are topics of substan­
tive discussion in articles. Entry is primarily by author, with some 
additional approach by title and subject. Material appearing in 
bibliographic footnotes, lists, indexes and bibliographies, as well as 
material mentioned only briefly or incidentally in articles, is not in­
cluded in the index.
Whole articles, like other works, are entered under the names of their 
authors, and their titles appear entirely in capital letters. Abbrevia­
tions include “ed” for editor, “pr” for printer, and “illus” for material 
appearing in connection with an illustration. Inclusive paging has been 
cited wherever possible.
The index has been compiled under the direction of the editorial staff 
of BOOKS AT IOW A .
http://ir.uiowa.edu/bai/
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Index
Numbers 1 through 10
— A —
Abott, Abott A.
The Assassination and Death of Abraham Lincoln 2:9-10. 
Agriculture, Department of 7:35.
Agriculture—Iowa 7 :32-40.
Allen, Harold B. 6:29-35.
American literature 1:11-14, 15-17, 34-40; 2:3-8, 31-40; 4:9-11; 6:13-18, 
23; 8:11-18, 23; 9:3-21.
American Legion 6:25-26.
American poetry 5:11-24, 29-37.
Andrews, Clarence A.
A BARON CORVO EXHIBIT 1:18, 23-27.
Arbuthnot, May Hill 9:3-5, 11.
Art, modern 7:3-8.
Art periodicals 7 :3-8.
Artists, American 3:3; 5:3-10.
Authors, American 1:15-17, 34-40; 2:3-8, 31-40; 4:9-11; 6:13-18, 23; 
8:11-18, 23; 9:22-24, 29-36.
Authors, English 1:4-10, 18, 23-27; 3:10-14; 4:36-38; 10:9-18, 23.
— B —
Ballads—England 4:12-18.
Ballads—Ireland 4:12-18.
Ballads—U.S. 1:28-33.
Banks, Joseph 9:39-45.
Barnes, Warner
LEIGH HUNTS LETTERS IN THE LUTHER BREWER COL­
LECTION: PLANS FOR A NEW EDITION 3:10-14.
THE SORROWS OF THE MUSES: AN EARLY POEM BY 
ELIZABETH BARRETT 4:19-20, 25-35.
Barrett, Elizabeth Barret Moulton see: Browning, Elizabeth Barrett.
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Batchelor, Billie
REVISION IN IRIS MURDOCH’S UNDER THE N ET  8:30-36. 
Belting, Natalia 9 :4 , 11-12.
Better Homes and Gardens 7 :35, 38.
Binning, Dennis W.
(pr) The Cremation of Sam McGee 2:21 (illus).
Blackburn, William M.
The Crime Against the Presidency 2:10.
Blake, William
Genesis: The Seven Days of the Created World 7:14.
Bollinger, James Wills 2:9.
Bollinger Lincoln Collection 2:9-16, 22-23 (illus).
Bonaparte, Hortense 10:7-8.
Bonaparte, Napoleon 10:3-8.
Booth, John Wilkes 2:9-16, 22-23 (illus).
Boynton, Henry Van Ness 3:34-38.
Brack, O M, Jr.
THE BICENTENNIAL EDITION OF TOBIAS SMOLLETT 
7:41-42.
LORD BYRON, LEIGH HUNT AND THE LIBERAL : SOME 
NEW EVIDENCE 4:36-38.
Bradley, Duane 9:12.
Brewer, Luther A. 1:4; 3:10-11.
LEIGH HUNT ASSOCIATION BOOKS 1:4-10.
Brownell, Charles De Wolf
The Indian Races of North America 4:5-6.
Browning, Elizabeth Barrett
“The Sorrows of the Muses” 4:19-20, 21 (illus), 25-35.
Bull, Ole 1:31.
Bush, Sargent, Jr.
LONGFELLOW’S LETTERS TO CORNELIA FITCH 6:13-18, 
23.
Byron, Lord 4:36-38.
— C —
Cahiers d’Art 7:7.
Calhoun, Mary 9:12-13.
Camera Work; a Photographic Quarterly 7:3-4.
Camp Dodge, Iowa 10:24-30.
The Camp Dodger 10:21 (illus), 24-30.
Cao, Myra
SOME CHILDREN’S BOOKS BY IOWA WRITERS 9:3-21.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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Carlyle, Thomas 1:9-10.
Carpenter, Horace T. 4:10.
Catlin, George 4:6-7.
Cerreta, Florindo
ITALIAN PLAYS OF THE RENAISSANCE 2:26-30. 
Chateaubriand, François-René 10:6, 19 (illus).
Cheever, Lawrence Oakley
THE PRAIRIE PRESS: A THIRTY-YEAR RECORD 3:15-20, 25- 
33.
Cheney, David R.
EDWARD TOPSELL’S THE HISTORY OF FOUR-FOOTED 
BEASTS AND SERPENTS 10:31-34.
Children s literature 9:3-21.
Civil War, U.S. 3:34-38; 5:39-43.
Clemens, Samuel Langhome 1:15-17; 2:3-8.
Clergymen 6:24-28.
Colburn, Henry 3:11.
Coleman, Carroll 2:17-18; 3:15-20, 25-33.
Comrades In Service 6:22 (illus).
Confession de John Wilkes Booth, Assassin du Président Abraham 
Lincoln 2:10.
Constance Press 2:20.
Cook, James 9:37-45.
Corn Cob Press 2:19.
Corvo, Baron see: Rolfe, Frederick William Serafino Austin Louis 
Mary.
Crowell, Grace Noll 9:9-10, 13.
Cummington Press 7:9-22, 24-25 (illus), 27-31.
— D —
Dadaism 7:6.
Dalrymple, Alexander 9:38.
Darling, Jay N. 7:26 (illus).
Dictionary of American Biography 1:11-14.
Dodge, Richard
Our W ild Indians.. . .  4:6.
Downing, J. Hyatt 8:11-18, 23.
Sioux City 8:16-17, 19 (illus).
Dumont, [ ]
Memoires Historiques sur la Louisiane. . . .  6:5.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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Duncan, Harry 7:9-18.
BOOKWORMS AND TYPE LICE 2:17-20, 25. 
Dunlap, Leslie W.
GREETINGS 1:3.
Durant, Annie C. 8:6-9.
Durant, Thomas C. 8:6-10.
— E —
Engle, Paul 5:11-24, 25 (illus), 29-37; 9:13.
English literature 1:4-10, 18, 23-27; 3 :10-14; 4:36-38; 7:41-42; 8:30-36; 
10:9-18, 23.
English poetry 4:19-20, 25-35.
— F —
Fairall, Laurence R. 10:24, 28.
Farrar, John 2:31-33.
Felton, Harold W. 9:4-5, 13-14.
Fenton, Carroll Lane 9:14-16.
Fingerson, Ronald L.
JOHN WILKES BOOTH IN THE BOLLINGER LINCOLN 
COLLECTION 2:9-16.
LETTERS TO AN IOWA LAWYER; 1855-1870 5:38-46.
A WILLIAM TECUMSEH SHERMAN LETTER 3:34-38.
Finial Press 2:20.
Fisher, Oneita
THE JOURNALS OF GEORGE HENRY YEWELL 5:3-10.
Fitch, Cornelia 6:13-18, 23.
Folk songs 1:28-33.
Folk songs—England 4:12-18.
Folk songs—Ireland 4:12-18.
Foster, Ora Delmer 6:24-28.
Foster, Thomas Henry 2:17-18.
Frazier, Katherine 7:9-12.
French Revolution 3:5-9; 10:3-8.
French Revolution Collection 3:5-9.
Friends of The University of Iowa Libraries 1 :3 
Membership list—1965 3:39-43.
1966 5:47-50.
1967 7:43-47.
1968 9:46-50.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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Frost, Robert
Letter to Ruth Suckow 1:20-21 (illus).
— G —
Garland, Hamlin 4:9-11.
Gass, Patrick
A Journal of the Voyages and Travels of A  Corps of Discovery. . . . 
6:8-9.
Gaguin, Robert 4:24 ( illus).
Gerber, John C.
THE MARK TWAIN EDITION 1 :15-17.
German-American Relations 9:29-35.
Gesner, Conrad 10:32-33.
Gibson, Charles
THE INGHAM INDIAN COLLECTION 4:3-8.
Giolito family 2:26-27.
Giraldi, Giambattista 2:29-30.
Giunti family 2:26-27.
Gordon, George see: Byron, Lord.
Graham, Alberta Powell 9:5-6, 16-17.
Grant, Ulysses S. 3:34-38.
Griffin, Ray Burdett 5:28 (illus), 38-46.
Griffin family 5:38-46.
— H —
Haco, Dion
J. Wilkes Booth, the Assassinator of President Lincoln 2:10.
Hanlin, Frank S.
(ed) LEIGH HUNT ASSOCIATION BOOKS 1:4-10.
Harmon, Daniel Williams
A Journal of Voyages and Travels in the Interiour of North Amer­
ica. . . . 6:6-8, 20 (illus).
Haubold, Marcia Ann
THE FRENCH REVOLUTION COLLECTION 3:5-9. 
Hawkesworth, John
(ed) An Account of the Voyages Undertaken by . .  . Captain
Cook. . .  9:43.
Hennepin, Louis
A New Discovery of a Vast Country in America. . . .  6:3-4. 
Hertzberg, Ernest 10:3.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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History, Oral 8:24-29.
Hitler, Adolf 9:31.
Hodge, Frederick W.
Handbook of the Indians North of Mexico 4:5-6.
Horn, Madeline Darrough 9:17.
Howren, Robert
IOWA MATERIALS FOR THE LINGUISTIC ATLAS OF THE 
UPPER M ID W EST 6:29-35.
Hunt, Leigh 1:3-10; 3:10-14; 4:36-38.
— I —
Indians of North America 4:3-8.
Ingham, Harvey 4:4-8.
Ingham Indian Collection 4:3-8, 22-23 (illus).
Ingham, William H. 4:4.
Intronati Academy 2:28.
Iowa. University. Libraries—Collections and Acquisitions 2:41-42; 4: 
39-42; 6:36-38; 8:37-40; 10:35-38.
Iowa authors 1:20-21 (illus), 34-40; 2:31-40; 3:3-4; 5:11-24, 25 (illus), 
29-37; 8:11-18, 19 (illus), 23; 9:3-21, 25 (illus).
Iowa City—History 5:3-10, 26-27 (illus).
Iowa history 7 :32-40.
Italian drama 2:26-30.
- J -
James, Edwin
Account of an Expedition from Pittsburg to the Rocky Mountains. 
. . .  6 :10-11.
Johnson, Neil M.
GEORGE SYLVESTER VIERECK: POET AND PROPAGAN­
DIST 9:22-24, 29-36.
Joutel, Henri
A Journal of the Last Voyage Perform’d by Monsr. de la Sale. . . . 
6:4, 21 (illus).
— K —
Kilpatrick, Rachel Harris 6:30, 33.
King’s Quair Press 2:19.
Kolbet, Richard M.
THE LEVI O. LEONARD RAILROAD COLLECTION 8:3-10.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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NARRATIVES OF NORTH AMERICAN EXPLORATION 6:3-
12.
— L —
La Salle, Robert Cavalier Sieur de 6:3-5.
Lahontan, Baron de
Nouveaux Voyages De Mr. Le Baron de Lahontan, dans l'Améri­
que Septentrionale 6:5.
Language and linguistics 6:29-35.
Lawyers 5:38-46.
Le Page du Pratz
Histoire de la Louisiane 6:5.
Le Sueur, Meridel 9 :6 , 17.
Leonard, Levi O. 8:3-10.
Leonard, Nathan R. 8:3-10.
Leonard Railroad Collection 8:3-10, 20-21 (illus).
The Liberal 4:36-38.
Lincoln, Abraham—Assassination 2:9-16.
Linguistic Atlas of the Upper Midwest 6:29-35.
Long, Stephen H. 6:10-11.
Longfellow, Henry Wadsworth 6:13-18, 23.
Letter to Cornelia Fitch, 6 February 1865 6:19 (illus).
Louis XVI, King of France 3:8.
— M —
McDowell, Frederick P. W.
THE ANGUS WILSON COLLECTION 10:9-18, 23. 
Mackenzie, Alexander
Voyages from Montreal on the river St. Laurence. . .  . 6:5-6. 
Meigs, Cornelia Lynde 9 :5 , 17-18.
Mencken, Henry Lewis 1:35-39.
Meredith, Edwin Thomas 7:26 (illus), 32-40.
Minotaure 7:7, 23 (illus).
Minters, Arthur M.
A TALK ON MODERN ART PERIODICALS 7:3-8. 
Mowatt, Anna Cora 3:12.
Murdoch, Iris
Under the Net 8:30-36.
— N —
Nazism 9:33-35.
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Newman, John
THE CAMP DODGER : A MILITARY NEWSPAPER OF THE 
FIRST WORLD WAR 10:24-30.
Newspapers 6:22 (illus); 9:23-24, 29-30; 10:21 (illus), 24-30.
North America—History and exploration 6 :3-12.
Novello, Joseph Alfred 3:13.
— O —
Old Gold Development Fund 1:3, 12-13.
Oster, Harry
THE EDWIN FORD PIPER COLLECTION OF FOLKSONGS 
1:28-33.
ENGLISH AND IRISH BROADSIDES IN THE EDWIN FORD 
PIPER COLLECTION 4:12-18.
— P —
Pacific Ocean—Exploration and discovery 9:37-45.
Paluka, Frank
RUTH SUCKOW: A CALENDAR OF LETTERS 1:34-40; 2:31- 
40.
THE VOYAGES OF CAPTAIN COOK: A BICENTENNIAL 
EXHIBIT 9:37-45.
Parkinson, Sydney 9:30-45.
A Journal of a Voyage to the South Seas. . . .  9:45.
Perdue, Albert
HERTZBERG’S NAPOLEONANA 10:3-8.
Persons, Stow
PLUGGING THE GAPS: THE D. A. B. PROJECT AT IOWA 
1:11-14.
Petersen, Peter L.
SOME RESEARCH OPPORTUNITIES IN THE PAPERS OF 
EDWIN T. MEREDITH, 1876-1928 7:32-40.
Phonograph records 8:24-29.
Photography 7:3-4.
Pike, Zebulon Montgomery 6:9-10.
Piper, Edwin Ford 1:28-33; 4:12-18.
Pitman, Benn
The Assassination of President Lincoln and the Trial of the Con­
spirators 2:11.
Poets, American 5:11-24, 29-37.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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Politics—Iowa 7 :32-40.
Poole, Lynn 9:18-19.
Poore, Benjamin Perley
The Conspiracy Trial for the Murder of the President. . .  . 2:11. 
Prairie Press 2:17; 3:15-20, 22-23 ( illus), 25-33.
Printing 2:17-20, 21 ( illus), 24 (illus), 25; 3:15-20, 22-23 (illus), 25-33;
7:9-22, 24-25 ( illus), 27-31.
Propaganda 9:22-24, 29-36.
Publishers and publishing 4:9-11; 7:32-39; 9:23-24, 29-33.
— Q —
Qara Press 2:25.
— R —
Railroads 8:3-10.
Ranney Memorial Library 10:3.
Raymond, Henry J.
The Life and Public Services of Abraham Lincoln. . . .  2:10.
Reese, Marguerite J. 2:34-40. 
Regionalism 3:3-4.
Religion 6:24-28.
Revision, literary 8:30-36.
Richmond, Mary L.
THE CUMMINGTON PRESS 7:9-22, 27-31.
Rilke, Rainer Maria
Five Prose Pieces by Rainer Maria Rilke 7:25 (illus).
Rolfe, Frederick William Serafino Austin Louis Mary 1:18, 23-27 
“Farewell” 1:19 ( illus).
“St. George and the Dragon” 1 :22 (illus).
Roselle, William C.
A HAMLIN GARLAND LETTER TO HERBERT STUART 
STONE 4:9-11.
— S —
Schramm, Wilbur 2:17.
Schoolcraft, Henry Rowe 4:5.
Historical and Statistical Information Respecting . . . the Indian 
Tribes of the United States 4:5.
Selby, John 2:34-37.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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Service, Robert W.
The Cremation of Sam McGee 2:21 (illus). 
Shelley, Percy Bysshe 1 :8.
Shelley, Mary 4:36-37.
Sherman, William Tecumseh 3:34-38.
Simmons, Eleanor Pownall 9:8, 19.
Sisu Press 2:19-20.
Sloane, William
Life of Napoleon Bonaparte 10:3-8.
Smollett, Tobias 7:41-42.
Solander, Daniel 9:39-45.
Starkes, M. Thomas
THE O. D. FOSTER COLLECTION 6:24-28. 
Stieglitz, Alfred 7:3.
Stone and Kimball (firm) 4:9-11.
Stone, Herbert Stuart 4:9-11.
Stone Wall Press 2:20.
Stong, Phil 9:8, 19-20.
Suckow, Ruth 1:20-21 (illus), 34-40; 2:31-40. 
Symons, A. J. A. 1:18, 26.
— T —
Tate, Allen
The Hovering Fly 7:13-14, 24 (illus).
Todd, William B.
PROBLEMS IN EDITING MARK TWAIN 2:3-8.
Topsell, Edward
The History of Four-Footed Beasts 10:22 (illus).
The History of Four-Footed Beasts and Serpents 10:31-34.
Tracy, Lorna
ECHOES IN A BOTTLE 8:24-29.
Tourtellotte, John E. 3:35-37.
Townsend, George Alfred
The Life, Crime, and Capture of John Wilkes Booth 2:10.
Trissino, G. G.
Sofonisba 2:28.
Twain, Mark see: Clemens, Samuel Langhorne.
Typographic Laboratory, The University of Iowa 2:17-18, 20, 21 (illus), 
24 (illus).
— U —
U.S. Civil War see: Civil War, U.S.
U.S.—History—1865-1898 5:39-46.
http://ir.uiowa.edu/bai/
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— V —
Ver Sacrum 7:4.
Viereck, George Sylvester 9:22-24, 28 (illus), 29-36.
Vosper, Sidney B.
Incunabula at Iowa 2:24 (illus).
— W —
Wadden, Anthony T.
J. HYATT DOWNING: THE CHRONICLE OF AN ERA 8:11-
18, 23.
Warton, Thomas 1:7.
Weber, Richard B.
PAUL ENGLE: A CHECKLIST 5:11-24, 29-37.
Weeks, Donald 7:19 (illus), 22 (illus), 23-27.
Weir, Ruth Cromer 9:6, 20-21.
Wilkes Booth’s Private Confession of the Murder of Lincoln. . . . 2:10- 
11.
Wilson, Angus 10:9-18, 20 (illus), 23.
Anglo-Saxon Attitudes 10:12-15, 23.
Emile Zola 10:10-11.
Hemlock and After 10:12-13.
Late Call 10:17, 23.
The Middle Age of Mrs. Eliot 10:14-15.
No Laughing Matter 10:17, 23.
The Old Men at the Zoo 10:15-17, 20 (illus), 23.
The W ild Garden 10:10-11.
Wood, Grant
A DEFINITION OF REGIONALISM 3:3-4.
World War I 6:24-25; 9:30; 10:24-30.
World War II 9:33-34.
— Y —
Yewell, George Henry 5:3-10.
— Z —
Zoology, 10:31-34.
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F r ie n d s  o f  T h e  U n iv e r s i ty  o f  I o w a  L ib r a r ie s
I O W A  C I T Y ,  I O W A
Council
Leslie W. Dunlap, ex officio 
Reeves Hall 
H. Clark Houghton 
Mrs. Cliff Millen 
Kenneth Nebenzahl
Mrs. M. H. Noun 
Stow Persons 
J. Roger Porter 
John E. Simmons 
M. Dean Zenor
Vernon Van Dyke, Chairman
Life membership in the Friends is awarded to patrons whose gifts of rare books 
or financial contributions are $1,000, and to sustaining members whose annual 
contributions of $100 may become equivalent to this. Other annual memberships 
are solicited as follows: contributing memberships $25.00, regular memberships 
$5.00, student memberships $2.00. Institutions are accepted as regular members.
http://ir.uiowa.edu/bai/
